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　ファントムの A、B 境界近傍を相対強度 2/4 の高角側
で撮影した像を、図４に示す。図には得られた結果のう





分で h 方向に沿って強度分布をもとめ、それぞれ IA（h）、

































































直方向に移動しつつ 20 回に分けて撮影を行っ 。
　結果
　ファントムの A、B 境界近傍を相対強度 2/4 の高角側
で撮影した像を、図４に示す。図には得られた結果のう





分で h 方向に沿って強度分布をもとめ、それぞれ IA（h）、




























































相対強度 2/4 の高角側で撮影した、ファントムのA部分と B部
分の境界近傍の像。h=0~60mmの範囲を示し る。矢印は A
部分と B部分の境界である。
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